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Проведенные натурные эксперименты, связанные с определением энергосило-
вых параметров процесса, а также металлографические исследования микрострук-
туры металла с целью определения степени деформации позволяют говорить о том, 
что информатизация исследований процессов обработки давлением в частности, и 
металлургических процессов в целом позволяет получать результаты, характери-
зующиеся высокой точностью и достоверностью. 
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Математика как учебная дисциплина имеет важное значение для формирова-
ния профессиональных и общекультурных основ личности. Обучение математике 
должно преследовать двоякую цель: формировать культуру логического и матема-
тического мышления и обеспечить навыки использования математического аппарата 
в профессиональной деятельности специалиста. И если второй задаче уделяется дос-
таточно большое внимание в вузовской программе обучения математике, то на об-
щеметодологическое значение изучения математических дисциплин зачастую об-
ращают гораздо меньше внимания. Между тем специалист с высшим образованием 
обязан в настоящее время иметь хотя бы общее представление о месте математики в 
системе современного научного знания и об ее возможностях в создании моделей 
предметных областей научной картины мира. Универсальность математики прояв-
ляется в том, что любые закономерности реального мира в той или иной степени, с 
той или иной точностью, с большей или меньшей мерой абстрактности, схематично-
сти могут быть описаны математическими методами, т.е. могут быть созданы мате-
матические модели практически любых объектов, явлений и процессов реального 
мира. Необходимо только обеспечить достаточную познавательную ценность таких 
моделей. Этого можно добиться в том случае, если сами специальные науки обла-
дают развитой научной теорией, четко разработанной терминологией, глубокими 
концептуальными основами. Современное состояние математики позволяет в этих 
случаях успешно строить когнитивные математические модели. В настоящее время 
идет интенсивный процесс математизации научного знания, математика проникает и 
в такие, далекие от ее традиционных сфер приложения, области как социология, 
психология, лингвистика и другие гуманитарные науки. Отсюда следует необходи-
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мость изучения математики будущими специалистами гуманитарного профиля, что 
нашло свое отражение в Госстандартах и программах вузовского образования сту-
дентов гуманитарных факультетов и вузов. Специфика обучаемого контингента на-
кладывает определенные особенности на методику преподавания математики этой 
категории студентов. В первую очередь надо обращать внимание на общенаучную и 
общеметодологическую значимость математических методов, подчеркивать их уни-
версальный характер. Формированию логического мышления, строгости и четкости 
научного анализа предлагаемой ситуации, последовательности и научной обосно-
ванности выводов следует придать основополагающее и принципиальное значение, 
постоянно подчеркивать и обращать внимание студентов на проявление этих осо-
бенностей математического метода в процессе решения конкретных математических 
задач. Существующие программы по математике для гуманитариев плохо увязаны с 
будущей специальностью обучаемых. Необходим более тщательный отбор и диф-
ференциация излагаемого материала в соответствии со специализацией студентов. 
Следует резко сократить или убрать разделы традиционные и необходимые для тех-
нических специальностей и ввести новые разделы, позволяющие строить математи-
ческие модели гуманитарных объектов,  например, теорию графов и социальных се-
тей (для социологов и политологов), элементы теории нечетких множеств и элемен-
ты теории игр (для психологов и антропологов), теорию очередей и управления за-
пасами (для маркетологов), исследование операций (для менеджеров) и т.п. 
Это позволит повысить интерес студентов к изучению математики и даст воз-
можность преподавателям специальных дисциплин вводить новейшие методики ис-
следования, связанные с использованием математических моделей. 
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Сейчас появляется все больше программ, позволяющих оптимизировать учеб-
ный процесс и мягко интегрировать в него информационные компьютерные техно-
логии. Некоторые из этих программ удобнее использовать при организации дистан-
ционного обучения, некоторые – при организации работы в аудитории. Все они на-
правлены на помощь преподавателю-предметнику в реализации основных форм 
учебной деятельности. 
Так с помощью программ данного типа можно ярко иллюстрировать лекцион-
ный материал путем демонстрации поясняющих слайдов или видеороликов, прово-
дить контрольную работу или тестовый срез, предлагать дополнительный материал 
для семинарских и лабораторных занятий, наконец, можно организовать самостоя-
тельную работу студентов, если программа поддерживает сетевую технологию пе-
редачи информации. 
К подобным программам следует отнести, например, такие среды как «Веб-
класс ХПИ» (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs1), Moodle (http://moodle.org), Microsoft 
